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Bar-le-Duc – Place Foch
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Vermard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  sur  la  commune de  Bar-le-Duc,  place  Foch,  a  entraîné  la
réalisation d’un diagnostic archéologique sur une emprise 600 m2. Deux sondages ont
été réalisés. Le premier a consisté en le terrassement d’une tranchée d’environ 10 m de
longueur pour 2 m de largeur. Pour le deuxième, il a été procédé au décapage à plat, au
niveau de l’entrée d’un abri antiaérien, pour en repérer le plan et en dégager l’accès.
2 Malgré une profondeur de 3,20 m pour le premier sondage, aucune trace d’occupation
antérieure  au  XIXe s.  n’a  été  observée  dans  celui-ci.  Toutefois,  il  nous  apporte  de
précieuses indications sur la topographie du terrain, notamment son exhaussement de
1,2 m, au XIXe s., lors du développement du quartier.
3 Le deuxième sondage a permis d’accéder à l’intérieur de l’abri. Des observations sur son
évolution et son bon état de conservation ont pu être réalisées. Il s’agit par ailleurs d’un
des derniers abris antiaériens conservés à Bar-le-Duc, témoin qui rappelle la place de
cette ville dans Première Guerre mondiale.
4 En outre, la construction du chœur et du transept de l’église, puis de l’abri de guerre
qui a servi de fondation pour la nef de l’édifice religieux, confère un caractère
particulier à ce lieu.
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